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Izvod: Proizvodnju soje zna~ajno odre|uju kako kvalitet i pravovre -
menost primenjene tehnologije gajenja, tako i agrometeorolo{ki uslovi godi -
ne. Gledaju}i unazad, imali smo tri povoljne godine za proizvodnju soje, {to se 
ne mo`e re}i za 2007. godinu. Vegetacioni pe riod 2007. godine karakteri{u tri 
stresna perioda koji su uticali na smanjenje prinosa. Nepovoljni uslovi vladali
su tokom setve i nicanja, zatim tokom nalivanja zrna, i na kraju i tokom ̀ etve.
Ovu godinu karakteri{e variranje prinosa po rejonima ali i po parcelama.
Prinos soje bio je u rasponu od ispod jedne, pa do ~etiri tone po hektaru. Osim 
hidrometeorolo{kih uslova, na visinu prinosa uticali su tip zemlji{ta, vreme
setve, primenjena tehnologija gajenja, kao i grupa zrenja gajene sorte.
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Uvod
Proizvodnja soje u Srbiji znatno varira od godine do godine kao posledica
variranja zasejanih povr{ina i ostvarenih prinosa. Me|utim, od sredine pret hod -
ne decenije prisutan je trend permanentnog pove}anja povr{ina, tako da su se u
poslednjih nekoliko godina povr{ine pod ovom industrijskom biljkom ustalile na 
iznad 100.000 ha (Hrusti} i sar., 2003). Prinos soje (graf. 1) tako|e ima trend
porasta i u velikoj je zavisnosti od agroekolo{kih uslova godine, {to se vidi po
padu prinosa u ekstremno su{noj godini kakva je bila 2000.
Graf.1. Povr{ina i prinos soje u Srbiji (1995-2007)
Graph. 1. Area and yield of soy bean in Ser bia (1995-2007)
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Me|utim, posle 2003. godine bele`imo povoljne godine za proizvodnju
soje (graf. 2 i 3). Ako se osvrnemo na uslove u 2004. godini, mo`e se re}i da je
padavina tokom vegetacionog perioda bilo dovoljno, ali je raspored bio lo{iji.
Hladno i ki{ovito vreme tokom aprila usporilo je setvu i nicanje biljaka soje. U
maju i junu bili su sli~ni uslovi, {to je usporilo po~etni porast i produ`ilo trajanje
pojedinih fenofaza. U julu su nastupili sasvim druga~iji uslovi, visoke tem per a -
ture i nedostatak padavina. Po~etkom jula se nije ose}ao def i cit vlage u
zemlji{tu, ali je stanje po~elo da se pogor{ava u drugoj i tre}oj dekadi. Ipak,
usled padavina krajem jula i po~etkom avgusta nije do{lo do prinudnog sazre -
vanja soje i smanjenja prinosa. Da je ki{a pala samo 7 do 10 dana ranije, pro -
se~an prinos bi verovatno prema{io magi~nu granicu od tri tone po hektaru
(Hrusti} i sar., 2005).
Agroekolo{ki uslovi na po~etku vegetacionog perioda soje u 2005. godini
bili su sli~ni kao i u prethodnoj godini. Usled prohladnog i ki{ovitog maja bilo je
ote`ano i usporeno nicanje i po~etni porast biljaka. Me|utim, uslovi u junu, julu i 
avgustu sa dovoljnom koli~inom padavina veoma su povoljno uticali na soju i
rezultirali rekordnim prinosima. Obilne padavine i ne{to ni`a temperatura u
odnosu na vi{egodi{nji prosek produ`ili su vegetaciju soje, tako da je `etva
zapo~ela ne{to kasnije.
Mo`e se re}i da je prethodna 2006. godina bila povoljna za proizvodnju
soje, iako na po~etku nije izgledalo tako. Zbog topljenja snega i visokih
padavina u martu, veliki deo poljoprivrednog zemlji{ta tokom aprila bio je
ugro`en poplavama, podzemnim vodama ili vi{kom vlage u zemlji{tu. Sre}om,
kraj aprila i po~etak maja karakterisalo je lepo vreme, sa srednjim dnevnim
temperaturama vazduha iznad vi{egodi{njeg proseka, pa je bilo mogu}e obaviti
setvu soje u okviru ili krajem optimalnog roka setve (Miladinovi} i sar., 2007).
Iako je tokom jula bilo suvo i toplo vreme sa veoma visokim temperaturama,
padavine u avgustu su veoma pogodovale soji. Zna~ajno je re}i da su vremenski
uslovi u ovoj godini, tokom septembra i oktobra bili izuzetno povoljni za `etvu
soje, te je pored visokog prinosa ostvaren i veoma visok kvalitet po`njevenog
semena soje.
Soja u 2007. godini
Osvrtom na prethodne tri godine name}e se zaklju~ak da su, po agrome -
teo rolo{kim uslovima to bile veoma povoljne godine za proizvodnju soje, {to se
odrazilo i na prinos soje u tim godinama. Za godinu koja je sada ve} iza nas ne
mo`emo re}i da je bila povoljna za ve}inu useva, a posebno ne za soju. ^ak sa
pravom se mo`e tvrditi da je 2007. godina bila veoma nepovoljna za proizvodnju 
soje. Vegetacioni pe riod je zapo~eo veoma su{nim aprilom sa svega 2 mm
padavina (graf. 3). Temperatura je bila vi{a od vi{egodi{njeg pro seka (graf. 2), a
zna~ajno pozitivno odstupanje imala je maksimalna tempera tura. Ovakvi
hidrometeorolo{ki uslovi doveli su do isu{ivanja povr{inskog sloja zemlji{ta kao
i zna~ajnog pogor{anja stanja vla{nosti u dubljim slojevima. Seme posejano
tokom aprila sejano je u suvo zemlji{te gde je dugo ~ekalo na ki{u. Nepovoljni
uslovi tokom setve doveli su do zastoja u nicanju i po~etnim fazama razvoja soje. 
Usev je bio veoma neujedna~en, a njive su se ”{arenile” sve do kraja vegetacije.
Jo{ jednom se pokazala ta~nom tvrdnja da u nepovoljnim godinama lo{a
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agrotehnika dolazi do izra`aja i uti~e na razvoj biljaka soje, pa i na smanjenje
prinosa (Tati} i sar., 2006).
Posle su{nog aprila usledio je maj sa znatno povoljnijim re`imom pada -
vina, koje su bile obilnije i ~e{}e u drugoj polovini meseca. Do{lo je do ubla`a -
vanja posledica su{e i zna~ajnog pobolj{anja stanja vla`nosti zemlji{ta. Negati -
van efekat su, me|utim, imale pljuskovite padavine na po~etku meseca, koje su
dovele do zbijanja povr{inskog sloja zemlji{ta i stvaranja pokorice, {to je dodat -
no ote`a valo nicanje soje. Jun je bio topliji od vi{egodi{njeg proseka, odnosno
druga i tre}a dekada imale su zna~ajno pozitivno odstupanje. Najvi{a tempera -
tura zabele`ena je sredinom tre}e dekade meseca, kada su u pojedinim mesti -
ma izmereni apsolutni maksimumi (40 oC). Karakterisao ga je def i cit u padavi -
nama, posebno u drugoj i tre}oj dekadi. Me|utim, usled visokih padavina tokom 
maja i toplog vremena, soja je izuzetno napredovala i izgledalo je da }e se
ponoviti jedna od povoljnijih godina za proizvodnju soje.
Graf. 2. Srednja mese~na temperatura u vegetacionom periodu soje u Vojvodini (oC)
Graph. 2. Mean monthly tem per a ture dur ing grow ing sea son of soy bean in Vojvodina (oC)
Graf. 3. Koli~ina padavina u vegetacionom periodu soje u Vojvodini (mm)
Graph. 3. Amounts of pre cip i ta tion dur ing grow ing sea son of soy bean in Vojvodina (mm)
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U drugoj polovini jula, kada je kriti~an pe riod soje u odnosu na zahteve
prema vlazi, odnosno kada se soja nalazi u fazi nalivanja zrna i formiranja
prinosa (Mechel et al., 1984; Dornbos et al., 1989; Smiciklas et al., 1992; Molnar, 
1998; Vidi} i sar., 2002), nastali su vrlo nepovoljni hidrometeo rolo{ki uslovi. Jul
je bio znatno topliji u odnosu na vi{egodi{nji prosek, sa odstupanjem u tre}oj
dekadi ~ak za 4 oC. Poslednja sedmica jula osta}e upam}ena kao pe riod sa
najvi{im maksimalnim temperaturama od kada se vr{e merenja na na{im pros -
torima. Maksimalna temperatura u pojedinim mestima bila je i 45 oC, sa do sada 
nezabele`eno malim procentom vla`nosti vazduha (15%). Neznat ne pada vine
nisu bile dovoljne da bi se biljke oporavile od su{e i nastavile svoj razvoj. U
avgustu je temperatura bila ne{to ni`a u odnosu na jul, a zabele`ene su i ve}e
koli~ine padavina tokom prve polovine meseca. Ovakve vremenske prilike nisu
mnogo pomogle jer je zemlji{na i vazdu{na su{a ve} ostavila negativne posle -
dice na useve soje. Najranije sorte su krenule u ubrzano prinudno sazre va nje,
rane i srednjestasne sorte su imale slabo ili nikakvo nalivanje zrna a {to se na
kraju odrazilo na apsolutnu masu zrna. Kasno stasne sorte su imale poreme }eno 
zametanje zrna {to se opet odrazilo na broj i apsolutnu masu zrna.
Na kraju, usev soje su do~ekali veoma nepovoljni uslovi tokom `etve. Iako
je avgust bio topao i `etva soje otpo~ela rano, do{lo je do promene vremena
tokom jesenjih meseci, a dodatni prob lem su predstavljali vrlo neujedna~eni
usevi soje, odnosno neujedna~eno sazrevanje. Septembar je bio hladniji u
odnosu na vi{egodi{nji prosek, a najhladnija je bila prva dekada meseca. Bilo je
vi{e padavina nego {to je uobi~ajeno za ovaj mesec, ~ak 34 mm vi{e u pore|enju 
sa vi{egodi{njim prosekom, naro~ito tokom prve dekade. Sli~no se nastavilo i u
oktobru. Malo je bilo sun~anih i suvih dana u kojima bi se mogla obaviti `etva
soje, tako da se `etva na nekim parcelama obavljala i u novembru. Naravno, sve
ovo se moralo odraziti na smanjenje prinosa, a i na kvalitet po`njevenog semena 
soje (Bale{evi~-Tubi} i sar., 2004). Me|utim, na kraju, ne smemo biti nezado -
volj ni prinosom soje od oko 2 t/ha, po{to agroekolo{ki uslovi tokom celog vege -
ta cionog perioda nisu ”i{li u prilog” usevu soje.
Zaklju~ak
Na osnovu sagledavanja proizvodnje soje u prethodne tri povoljne godine i
analize proizvodnje u nepovoljnoj 2007. godini, mo`e se zaklju~iti da povr{ine i
prinosi soje variraju u zavisnosti od agrometeorolo{kih uslova godine. Me|utim, 
proizvo|a~i moraju te`iti dobijanju vi{ih i stabilnih prinosa i u nepovoljnim
godinama, {to se mo`e posti}i samo pravilnom tehnologijom gajenja soje. Po -
red primene navodnjavanja, treba obratiti pa`nju na izbor adekvatnog sortimen -
ta, pravovremenu i kvalitetnu obradu zemlji{ta i setvu, izbalansirano |ubrenje i
za{titu od korova i dobro organizovanu `etvu soje uz smanjenje `etvenih
gubitaka na min i mum. U lo{oj godini se poznaju dobri proizvo|a~i i manjkavosti 
u primeni agrotehni~kih mera, a sve se to odra`ava na krajnji rezultat – visinu i
stabilnost prinosa soje.
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SOYBEAN PRODUCTION IN 2007
Svetlana Bale{evi}-Tubi}, Mladen Tati}, Vojin \uki}, 
Miladin Kosti}, Aleksandar Ili}
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad 
Sum mary: Qual ity and timely ap pli ca tion of technology re lat ing to plant grow ing,
agrometeorogical con di tions greatly determin as well as soy bean pro duc tion. Look ing
back we can say that we had three fa vor able years for soy bean pro duc tion ex clud ing 2007. 
Veg e ta tion pe riod of 2007 was char ac ter ized by three stress pe ri ods caus ing de crease in
yield. Un fa vor able con di tions pre vailed dur ing sow ing and emerg ing, and then dur ing
grain fill ing, and fi nally even dur ing har vest ing. This year was char ac ter ized by vari a tion in 
yield among re gions and among plots as well. Soy bean yield ranged from be low one hect -
are to up to four tons per hect are. Be sides hydrometeorogical con di tions soy bean, yield
was in flu enced by soil type, time of sow ing, ap plied grow ing tech nol ogy, and the ma tu rity
group of the va ri ety in ques tion.
Key words: soy bean, agroecological con di tions, yield
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